


































































岡 林 典 子
（児童学科教授）
山 崎 菜 央
（附属小学校教諭）
砂 﨑 美 由 紀
（附属小学校教諭）
難 波 正 明
（教育学科教授）
高 橋 香 佳
（京都幼稚園教諭）
深 澤 素 子
（京都幼稚園主事）



























































き を と も
なって次々



















発 達 教 育 学 部 紀 要













































































































3 ．3 ．1 　京都幼稚園での実践













第 2 回は， 4 ～ 5 人のグループに分かれて遊
【写真 6 】輪になって遊ぶ園児














3 ．3 ．2 　附属小学校での実践






























































































































































































































































































































































































































































































8 ）前掲書 p. 106
